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Priisopgave.
2 - i l  e n  s t o r r e  A l v s g a a r d ,  hvor S tu e h u se t d an n e r H oved­
bygn ingen  og hvor der ho tdes 150  velfodrede M alkekoer, hvoraf 
M elken anvendes t i l  S m o r -  og Oste - P ro d u c tio n , 24  Heste, 
5 0  K jo d faar og en S v ineflok  bestaaende a f :  I O rn e , 10 S o e r ,  
20  Fedesviin , 4 0  S m a a g rise  og 4 5  G a a rd sv iin , sam t hvor der 
haves et L aderum  p aa  3 5 0 ,0 0 0  Cubikfod —  fo rlan g es en fuldstæ n­
dig, klart frem stillet S i t u a t i  o n s t c  g n i n q  m e d  u d t o m m e n d e  
B e s k r i v e l s e .
I  M eierie t forudscettes D a m p a p p a ra t, og T crrfln ingen  tcrnkes 
ud fo rt ved Hestekrast.
T egn ingerne flulle udfo res i en M aalestok af 1 Linie p aa  
A len . D e  enkelte B y g n in g e r an g iv es  kun i deres M r e - O m r id s .  
uden anden  indre D e ta il  end en indskreven Angivelse af de 
enkelte H ovedafdelingers B eliggenhed , og disses B eg rc rndsn ing  
ved enkelte L inier.
D e t an ty d es  endvidere p aa  en klar og tydelig  M a a d e , 
hvorledes F o rfa tte ren  toenker sig alle de ved en saadan  G a a rd  
vcerende ydre F o rho ld  ordnede, saasom : M odd ingp ladsen , S tak k e­
haven, M eie rig a ard e n , S v in e g a a rd e n , H aven , Kjokkenhaven, samt 
V eianlcrg , V an d led n in g er og A flsb s led n in g er m . m.
Besvarelserne indsendes t i l  L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e ts  
S e c re ta ir :  A ssessor H a ld , K lareboderne N r. 3, ledsagede af en 
med D evise forsynet forseglet B il le t ,  hvori F o rfa tte re n s  N av n  
og Bopcel ere an fo rte .
F o r  tilfredsstillende Besvarelse tilstaaer S elskabet en Proe- 
m ie af 5 0 0  R d l. for den bedste, og 2 5 0  R d l. sor den næ st­
bedste, som da blive S elskabets  E iendom .
T id e n , inden  hvilken C o n cu rsa rb e id er over denne P r i i s -  
opgave vnskes indsend te , v a r ved A ffattelsen af S e lskabets 
sidste A a rsb ere tn in g  fastsat t i l  indevcerende A a rs  U d g an g ; m en 
denne F rist er ifolge senere tag en  Bestemmelse sorlcrnget t i l  
3 1 t e  M a i  1 8 6 2 .
K j o b e n h a v n ,  i det K ongelige Landhuusholdningsselskab , 
den 25de M a i  1861 .
